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Дипломная работа включает в себя: 74 страниц, 30 источников литературы. 
ДОКУМЕНТ, ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ОСМОТР, 
ИЗЪЯТИЕ, АНАЛИЗ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
Целью данной работы является изучение работы с документами при 
расследовании преступлений, совершаемых в экономической сфере, на 
основании чего должны быть решены следующие задачи: 
· определение понятия термина «документ» в криминалистике, его 
всестороннее рассмотрение; 
· определение классификации документов по различным признакам; 
· выявление роли документа в криминалистике; 
· выявление основных правил обращения с документами как с 
вещественными доказательствами; 
· изучение правил осмотра, как предварительного исследования, изъятия 
документов; 
· рассмотреть аналитическую работу следователя с документами при 
расследовании экономических преступлений; 
· рассмотрение основных видов экспертиз, проводимых при 
криминалистическом исследовании документов. 
Объектом исследования являются документы и методы работы с ними. 
В процессе работы проведен анализ литературных источников по вопросу 
работ с документами при расследовании экономических преступлений. Также 
при написании данной работы применялись общенаучные и частнонаучные 
методы: диалектический, системного анализа, формально-юридический, 
сравнительного анализа. 
Актуальность дипломной работы обусловлена большим практическим 
значением изучения документов при расследовании преступлений, 
совершаемых в экономической сфере для установления справедливости и 
стабилизации правовых отношений. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, что 
приведенный в ней материал правильно и объективно отражает исследуемое 
понятие, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоритические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца ўключае ў сябе: 74 старонкі, 30 крыніц літаратуры. 
ДАКУМЕНТ, РЭЧАВЫЯДОКАЗЫ, АГЛЯД, КАНФIСКАЦЫЯ, АНАЛІЗ, 
КРЫМIНАЛIСТЫЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ. 
Мэтай дадзенай працы з'яўляецца вывучэнне працы з дакументамі пры 
расследаванні злачынстваў, якія здзяйсняюцца ў эканамічнай сферы, на 
падставе чаго павінны быць вырашаны наступныя задачы: 
· вызначэнне паняцця тэрміна «дакумент» ў крыміналістыцы, яго ўсебаковае 
разгляданне; 
· вызначэнне класіфікацыі дакументаў па розных прыкметах; 
· выяўленне ролі дакумента ў крыміналістыцы; 
· выяўленне асноўных правіл абыходжання з дакументамі як з рэчавымі 
доказамі; 
· вывучэнне правілаў агляду, як папярэднягада следавання, канфіскацыі 
дакументаў; 
· разгледзець аналітычную працу следчага з дакументамі пры расследаванні 
эканамічных злачынстваў; 
· разгляд асноўных відаў экспертыз, якія праводзяцца пры крыміналістычным 
даследаванні дакументаў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца дакументы і метады працы з імі. 
У працэсе працы праведзены аналіз літаратурных крыніц па пытанні работ з 
дакументамі пры расследаванні эканамічных злачынстваў. Так сама пры 
напісанні дадзенай працы ўжываліся агульнанавуковыя і часнанавуковыя 
метады: дыялектычны, сістэмнага аналізу, фармальна-юрыдычны, 
параўнальнага аналізу. 
 Актуальнасць дыпломнай працы абумоўлена вялікім практычным 
значэннем вывучэння дакументаў пры расследаванні злачынстваў, якія 
здзяйсняюцца ў эканамічнай сферы для ўстанаўлення справядлівасці і 
стабілізацыі прававых адносін. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, што прыведзены 
ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае даследаванне паняцця, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
